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P A R E C E , ? E S 
pel momento 
n nea de todos los matices 
^ htienc o hincapié ante un 
mrio cnal es lo apolítico 
^ ^ C n t u d actual, 
^ ' " l " ! fenómeno resulta más 
Y f, en los momentos presen-
i ! vida pública española, 
f í e s rientación que se observa 
La o¿los sectores de la opinión 
„, desquiciamiento producido 
i í S h a p o l U i c a d e l a N a c ó n 
en,odos los sectores 
3 
^'el Gobierno dictatorial, pone 
más 
de relieve esa inepcia d  
nuestra juventud, esa despreocu-
Ición de los jóvenes por , la res 
U^que tanto inquieta hoy a 
los que todavía se preocupan de 
•nuestro porvenir. 
Anotado el fenómeno, surge in-
mediatamente el afán de averi-
guar la causa. 
Y a mi entender, etta no puede 
ser más sencilla; la inhibición que 
]a opinión pública suíre forzosa-
mente en la vida política nacional 
dentro del régimen de dictadura, 
es el motivo que hace que los que 
dejan los banales pasatiempos ju -
veniles por las serias preocupacio-
nes que traen consigo los años y 
la lucha diaria con el trabajo, no 
puedan iniciarse en el conocí 
miento de les problemas políti-
cos, en las doctrinas de los parti-
dos, porque no conocen el ambien-
te propicio al desarrollo de tales 
ideales, que son la savia de toda 
nación constitucional. 
Además la afición desmedida 
délos jóvenes por los deportes, 
la práctica intensiva de los mis-
mos, el apasionamiento que ellos 
y sus grandes figuras han desper-
t o en los últimos tiempos, han 
íibsot'bido casi por completo toda 
Wa expansión juvenil. 
iQuién sabe si han sido los de-
Portes el cauce por donde han 
otilado todas esas energías que 
no^ podido la 
L A SEÑORITA 
D o ñ a R o s a R u i z B e n e d i c t o 
PROFESORA DE LAS ESCUELAS NORMALES 
H s fSJ 11 e o i «d o a i l o s a ñ o © d o e c i a d 
N O S O N R A -
Z O N E S 
y la I Í E I Í O íEdii los i m M m m 
D. E . P. • — 
Los S í j í p i e s Directores y Claustros de Profesores de las Escuelas Nor-
jmales; su desconsolado hemiario don César Ruiz; sobrinos don Cé-
sar, Pilar y María; sobrinos políticos don Ambrosio García y doña 
Eosario Romero; primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a V . tan sensible pérd ida , y le ruegan una oración 
en su í rag io del alma de la finada y asista al funeral, que se cele-
b r a r á m a ñ a n a , 14, en la parroquia de Santipgo, " a las diez y me-
dia, y a la conducción del cadáver , que t e n d r á lugar a cont inuación: 
por los cuales favores le q u e d a r á n muy reconocidos. 
El duelo se despide en ía Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: calle de los Amantes, 7 
Durante los nueve días siguientes, Misa y Rosario, 
Santiago. 
E l Excmo. e l imo. Sr. Obispo de esta Dió(esis se ha dignado conceder 50 
gencia en ia forma acostumbrada. 
a las nueve de la mañana en la Iglesia de 
días de indul-
repercutir en la falta de hombres i en tal o cual sentido, y actividad, 
juventud despla-
campo político! zar en el 
J!0más temible es la posibili-
ae que esos jóvenes que en el 
f ^ o de iniciación 
binado 
ción 
no se han 
ni han prestado aten-
m C l 0 V s u n t 0 S de la vida 
biem. . , la actividad del go-
f ^ l Estado que es la m a L 
% t npqUeelCOnCePt0 de Polí-
P r e s t ^ 
^ a n r L 0 sucesivo- Y esto 
cer J mera vista parece care-
^Poitancia. la tiene v 
parlamentarios. Debido a que 
siendo el Parlamento escuela de 
pol í t icos , la pr ivación que de él 
hemos padecido y la impasibi . i 
dad a que me refiero de nuestros 
jóvenes , ha podido influir y des 
orientar incluso las aficiones, y 
aptitudes de los llamados a ser en 
su día mandatarios y represen-
tantes de sus conciudadanos en 
las arduas cuestiones del Gobier-
do del Estado. 
Ta l vez se encuentre un poco 
pesimista el cuadro que describo. 
Pero no puede negarse la certeza 
del hecho que al principio queda 
sentado: lo apolí t ico de la presen-
te g e n e r a c i ó n . 
Y razones de patriotismo obli-
gan a enmendar este estado gene-
ral . Serenidad para determinarse 
tesón y buena voluntad, una vez 
elegido el camino a seguir. 
Todavía queda una firme can-
tera inextinta de sentido polí t ico 
en nuestra población. En ella pue-
den aprender los ióvenes que lle-
gan, lo suficiente para cumplir 
debidamente uno de los deberes 
cívicos más importantes, prepa-
rándose así para el día en que a 
el^os corresponda pasar al primer 
plano. 
JOSÉ L . J A V I E R R E . 
Teruel. 
L e a / 
E L M A Ñ A N A 
L a conferencia 
naval 
P a r í s , 13.—Comienzan ya a ex-
poner terminantemente su opi-
nión los principales diarios de es-
ta capital sobre el resultado de la 
conferencia de Londres. 
Creen qué sólo podrá obtener-
se resultado y estiman imposible 
el logro de un acuerdo, no ya en 
el amplio plan previsto, sino en 
otros más modestos. 
«Le Matín» dice que las preten-
siones de Inglaterra y la actitud 
de I ta l ia , que se niega a presen-
tar un programa, aumentan las 
dificultades naturales en negocia-
ciones de esta importancia. 
«Le Jou rna l» cree que los resul-
tados de la Conferencia se rán 
muy reducidos. 
Agrave 
ad del VolunW ,̂porque ha de ser. la 
sus 
ser 
Pueblo la que ha de 
ción de ̂ presentantes y en la 




la gest ión 
vida de la Na-
^ C o ? 0 " de e ^ m i ^ o 
H1* comento, puede 
G R A N F E R I A D E A D E M U Z 
G a n a d o C a b a l l a r , M u l a r y A s n a l 
D u r a n t e l o s d í a s 1 9 , 2 0 y 2 1 d e m a r z o 
Con motivo de haberse consti-
tuido en esta ciudad con todos los 
requisitos legales una Sociedad 
de cazadores, cuyo fin pr imordial 
es coadyuvar al estricto cumpli -
miento de la Ley de caza, son va-
rias las entidades que se creen le-
sionadas en sus intereses y con 
derecho por lo tanto a poner obs-
táculos al desarrollo y buena mar-
cha de dicha Sociedad. 
En su animosidad contra nos-
otros llegan a negarnos el pan y 
la sal, sin tener en cuenta que el 
derecho de asociación es libre y 
que por lo tanto los cazadores po-
demos asociarnos lo mismo que 
los panaderos, labradores, carpin-
teros, etc. e tc . . y olvidando tam-
bién que el motivo y fin de esta 
Sociedad es perfectamente legal. 
¿Por qué pues esa enemiga con-
tra nosotros? ¿Por qué buscar 
plianzas para que no se nos con-
LVCICÍ ÍO que pedimos? ¿Qué mot i -
vos o razones aducen para defen-
der su tésis?, solo una que sepa-
mos, la de que la caza se come 
las cosechas, esta es según ellos 
la gran razón, la que no tiene 
vuelta de hoja, ra t ío potissinta 
por la que no debiera autorizarse 
ninguna Sociedad de caza y en-
v i r tud de la que debieran desapa-
recer todos los acotados y veda-
dos y hasta derogarse la Ley de 
caza. 
Se, habla de esto como de algo 
catastrófico, como si la formada 
Sociedad de cazadores trajese co-
mo secuela una de las plagas de 
Egipto pero que en vez de ser co-
mo las bíblicas de moscas o de 
ranas, esta será de liebres, cone-
jos y perdices que dejarán pardi-
na el t é rmino de Teruel en el que 
no q u e d a r á hoja verde y enton-
ces se rá el dolor y la desespera-
ción, el crujir de dientes y el . . . 
re í rse de las exageraciones de los 
que no se proponen sino hinchar 
el nerro y casar a río revuelto. ' 
En la revista quincenal «El La -
brador» ó rgano de la F e d e r a c i ó n 
Turolense de Sindicatos Agr í co -
las-Catól icos , en el n ú m e r o 183 
corre^)ondiente al 28 de febrero 
p r ó x i m o pasado se inserta un ar-
t ículo de la Redacc ión en el que 
se adjudican a nuestra Sojiedad 
I si llega a conseguir lo que se pro-
! pone, males sin cuento «enormes 
. y grandes perjuici©s» y en él se 
! pide apoyándose en estas enormi-
• dades y en razones imaginarias 
! que se le niegue lo que solicita, y 
j del cual copiamos el siguiente pá-
rrafo: «Sabemos que el Sindicato 
Agrícola de Teruel, el Sindicato 
de riegos y la Sociedad de Oficios 
Varios, han elevado sus respe-
tuosas protes tas» , (en Dios y en 
(Continúa en la 3.a columna 
de la 8.a plana) 
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J O S E M A E S T R E 
WATER! A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
recalcitrante enemiga de Italia 
i durante la ú l t ima g-uerra! El he-
j cho es s in tomát i co de lo que de-
c íamos m á s arriba, o sea de que 
las aguas vuelven otra vez a sus 
cauces. La Tripl ice está en cami-
condénsase en la a tmósfera , y no de naeva formación . Así es la 
cuando és ta se halle saturada de vida; así ^ y e n ios pueblos. Des-
humedad se forma la l luvia , que | pedazáadose í nadS veceS) abra. 
.al caer a tierra va constituyendo zándose) o t ^ s . iR.acores que se 
CRONICAS I T A L I A N A S 
L a nueva Tríplice 
E l aofua del mar se evapora, 
las fuentes, los arroyos y los r íos 
que, al íin, mueren en los Océa-
nos. «Nuest ras vidas son los r íos 
que van a dar a la mar» según 
convierten en amores, quizás para 
después transformarse en nuevos 
odios. 
Que los pueblos, al fin y al ca-
dijo Jorge Manrique, el elegiaco | b0t sori como los hombres: incons-
españo l . Campoamor en su «Gran | taíiCtíSt volubles. Es la nac ión , es 
festín» habla de la rueda del v i - 1 ei pueblo, el conjunto de familias, 
v i r . Bocaccio, Muset, Lamart ine y éstas , la unión de seres huma-
y Shakespeare poetizan la vuelta 
a lo pasado, y hasta un refrán es-
pañol , dice que «al fin de los años 
m i l , las aguas vuelven por donde 
so l ían ir». 
Tal sucede a esta I to l ia , trans-
formada r á p i d a m e n t e desde hace 
media centuria. Italia vuelve a 
sus cauces viejos. Quiere empren-
nos, que tienen los mismos senti-
mientos que és tos . E l conjunto 
participa de la cualidad de la par-
te en una forma de inducción la 
condición de la colectividad sufre 
los mismos bienes y los mismos 
males que la condición del ind i -
viduo. 
Italia se aparta de Francia para 
der las antiguas rutas. F o r m ó contrarrestar lo que ella supone 
parte de la T r íp l i ce . L a guerra ' funesto influjo. T e n d r á o no razón 
produjo en ella un es t adó normal , en lo que hace, pero el hecho es 
E l sentido patrio, el afán del i r re- ese. 
dentismo la sacó de quicio. Y Tejer, destejer, hacer, desha-
d e s p u é s de una crisis g r a v í s i m a | cer; esa es la vida de los pueblos, 
producida por anhelos de grande-1 que velan por sostener y acrecen 
zas pensó que le ser ía m á s conve-
niente dar una media vuelta. De 
frente iba, y luego cambió el rum-
bo. Dió la espalda a sus compro-
misos internacionales, y se prepa-
ró a luchar. 
Comba t ió , f u é vencida casi 
siempre. Pero ganó la ú l t ima ba-
talla porque su triunfo iba apare-
jado al de los aliados. En la paz 
fué digna de respeto y considera-
ciones. Italia no se mos t ró cruel 
n i vengativa, siendo és te su ma-
yor mér i to , obse rvándose a la 
vez una franca tendencia hacia 
los que combat;eron contra ella. 
A l leer hoy el «Corr iere della 
Sera» 
tar lo que tienen en un patr iót ico 
ego í smo . 
«Después de los años mil. . .» 
DEBACO A R N A L S A . 
Roma, marzo 1930. 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
dds, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
alguncs habrán quedado j tera, serán prestamente aten-
sorprendidos de lo que dice. Nos- j d¡das> Discreción. Ho lora-
rios módicos. Datos comer-
otros, no; nosotros lo esperába 
mos. E l per iódico oficioso del Go-
bierno publica un programa de 
estrecha co l iborac ión entre el 
mundo g e r m á n i c o e Italia «en in -
t e r é s de la c ivi l iz ición y libertad 
europeas» . 
cíales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta incSú-
No nos e x ' r a ñ a lo que dice. Se yanse dos dólares p jra gas-
presen t ía ya, desde las recientes tos contestación inmediata, 
visitas del canciller aus t r íaco , | Esc i , lba ^ ^ a ^ ^ 
Schober, a Roma y a Berlín, Aus- i 
t r ia sirve de mediadora. ¡ Austria í a Exchange, Inc., 66 Bea-




R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S úl t imos modelos. Oran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Agui ía patentada. 
El indulto de abs-
tinencia y la eco-
nomía nacional 
L O Q U E I N D U J O A P E -
D I R E L I N D U L T O 
D E C A R N E S 
Sabido es que uno de los p r i v i -
legios a que pueden acogerse los 
españoles que posean el Sumario 
de Cruzada, es el M u l t o de Abs-
tinencia. 
La ley eclesiást ica prohibe co-
mer carne, actualmente, todos los 
viernes del año , el miérco les de 
Ceniza, los sábados de cuaresma, 
los tres días de T é m p o r a s , las V i -
gilias de Pen tecos tés , de la Asun-
ción de la Sant í s ima Vi rgen , de 
Todos los Santos y de Navidad; 
unos setenta y seis días al año. 
Antiguamente, los días de abs-
tinencia eran muchos m á s , alre-
dedor de ciento cincuenta, siendo 
muy dificultoso a los españo les 
proveerse del pescado necésa r io , 
que sustituyera la carne, en los 
expresados d ías . 
Don J e r ó n i m o Ustariz, citado 
por José Arias Miranda en su 
«Examen crí t ico-histórico del in-
flujo que tuvo en el comercio, i n -
dustria y población de E s p a ñ a su 
dominación en Amér ica» , asegu-
ra que el consumo de bacalao, 
anualmente,- en España a scend í a 
a 487.500 quintales, cuyos pre-
cios corrientes no bajaban de dos 
millones y medio de pesos. -Aña-
diendo a esta cantidad el importe 
de los arenques, atunes y otros 
ceciales, que rebasaban el medio 
mil lón, resulta que salían de nues-
tra Patria, para fomento de las 
pesquer ías extranjeras, más de 
tres millones de pesos al a ñ o , 
cantidad no despreciable en a q u é -
llos tiempos, que influía eficaz-
mente en la economía patria. 
Pero el detrimento en nuestros 
intereses económicos no consis-
tía sólo en la cantidad de pesos 
exportada, sino en el perjuicio 
irrogado a la cría de ganados, con 
destino a las carn icer ías , y al con-
siguiente tráfico, con lo que se 
d i sminuyó , notoriamente,una tra-
dicional fuente de riqueza espa-
ñola . 
Calcula el citado señor Ustariz 
que en los ciento cincuenta días 
de abstinencia, sólo en Castilla y 
Aragón dejaban de consumirse 
más de doscientos millones de 
libras de carne. Suponiendo, d i -
ce, que cada ocho individuos de 
los doce millones que integraban 
dichos reinos, consumiesen una 
libra de carne diaria, resulta una 
baja de consumo por cada día de 
abstinencia, de millón y medio 
de libras, que, multiplicadas por 
ciento cincuenta, ascienden a dos 
cientos veinticinco millones de 
libras de carne que dejaba de con-
sum rse al año . 
El precio medio, por libra, cal 
culábase en real; por tanto, la eco-
nomía nacional experimentaba, 
por este concepto, una merma ae 
doscientos veinticinco millones, 
de reales que, sumados a los cua-
renta y cinto millones que se ex 
portaban e n pago del pescado, 
producía un verdadero desequili-
brio en la economía patria. 
La nación española que había 
merecido la dist inción de la Bula 
M A N U E L B E N E I T E Z 
i jgk - C A M I S E R Í A F I N A -EQUIPOS P A R A N O V I A S 
de la Santa Cruzada, en tiempo 
del Papa Julio I I , notablemente 
ampliada, con gracias y privile-
gios, por Gregorio X l í í , a peti-
ción de Felipe I I , obtuvo de Pío 
TV, a instancias de Cario I I I , fun-
dadas en las razones económicas 
expuestas, el Indul to de Carnes, 
quedando reducidos los días de 
Abstinencia, para los que Indulto 
poseen, a los viernes de Cuares-
ma, las cuatro T é m p o r a s y las v i -
gilias de Pen tocos tés , Asunción 
de la Virgen y Navidad. 
La cuest ión económica es la que 
principalmente indujo a Carlos 
I I I a pedir el Indulto de Carnes. 
Etíí'AS OLMOS. 
VENDO 2 VACAS 
holandesas p r e ñ a d a s de 8 meses, 
para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hierro 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Presidida por don Florencio 
López y con asistencia de los se 
ñores Perruca, Monterde (don Jo-
sé), Marqués y Garz i rá r i (don 
Constantino) ha celebrado esta 
m a ñ a n a sesión ordinaria la Comi-
sión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y unas altas y bajas a los pa-
drones de arbitrios. 
Autor izó a don Fé l ix Fuertes 
para realizar obras en la fachada 
de la casa n ú m . 34 de la calle de 
San Francisco, p^ro como la casa 
no está a l ínea, se le prohibe con-
solidarla, y si tal hiciera, a d e m á s 
de obligarle al derribo se le i m -
pondrá una multa. 
Idem a la señora ab idesa del 
Convento de Smta Clara para 
hacer la acometida de las aguas 
sucias a la alcantarilla ge aera l de 
la calle de Santiago. 
Idem a don C ir los Guadarra ma 
para realizar idént ica acometida 
en la plaza de la Libertad. 
Idem a doña Teresa Vil lamón 
para reparaciones en dos casas de 
su propiedad. 
Idem a don Santiago Martín pa-
ra enlucir el zócalo de la casa nú-
mero 17 de la calle de T o m á s 
Nougués . 
j ló conceder (si sobran) a 
don ; losé Gómez Cordobés 
chopos aei vivero municipal para 
plantarlos entre los colocados en 
el camino Taruel-Cubla, dentro 
de nuestro t é rmino municipal. 
Idem colocar un pilón de.pie-
d i . , en la calle Tras del Mercado 
par.-i prohibir la circulación de 
vehículos , designando al s eño r 
Monterde para que con el arqui-
tecto informe sobre si conviene o 
no colocar otros en las calles de 
la Amargura v de don Mat ías 
Abad. 
Comité Perita 
El Comité pintarlo interlô l 
de Minería de Utrillas. cotf^ 
dicción en las provincias d ^ J 
gozi y Teruel, ha'quedado 0.. 
tituido en la forma 
Sio-oliente: 
Presidente, don Miguel ^ 
Izquierdo. 
Vocales patronos efectivos: 0̂  
Mariano Baselga Ramírez, ^ 
Manuel Gómez Arroyo,donFr!lll 
cisco Tarongi, don Santiago Bv 
selga Ramírez y don S mtia¿o| 
selga Alandrén . 
V o c a l e s patronos suplen .̂ 
Don Luis G. de Az^ira, don^. 
rardo Mermejo, don Ricardo % 
yo Vi l lano va, don Mariano 0% 
z o ^ y don Jul ián Escudero. 
Vocales obreros efectivos: % 
Daniel V i l l a García, don 
Bude Moreno, don Tomás Azuare 
Nuel, don Paulino Aleare Nueh 
don Nicolás Azuara Mallé«. 
Vocales obreros suplentes: Dn 
Francisco Millán Coma, donGre>| 
gorio Gascón Martin, don Rafael 
Gargallo Garcés , don ManueUli-
llén Calvo y don Miguel Cal?) 
Monzón. 
Notas militares 
CIRCULAR. -Pa ra activara 
cuanto sea posible la buscà 
archivos militares de los exp 
dientes para la revisión de 
siones, ordenada por el artículô  
del decreto-ley de 3 de eneroè 
1929, el señor presidente de 
alto cuerpo se ha servido # 
ner que por los gobernadores i 
litares se cursen directamentê  
esta Secretaría , sin oficio deff 
misión y sólo con el sello dea 
trada en sus dependencias para* 
debida constancia, papeletaŝ  
t amaño de cuartilla formulad 
por las pensionistas a quieap 
se les haya puesto aún en posê  
de la mejora correspondiente^ 
la citada revisión y tengan sufr 
sidenciaen las provincias de3 
carg-o, comprensivas en los m 
siguientes: nombres y a p « 
de las interesadas y causante 
como el empleo que 
estos al fallecimiento^ 
Diario oficial de la ^ 
presando también la d ^ -
disfru^ 
por donde cobran actua 
Quedan e x c e p t u a d a s ^ 
nes especiales, ias ila 
Tesoro en cuantía superior»' 
pesetas, que ya disfratdíi 
cuarta parte de sueldo de ios^ 
santes y las concedidas de | ¡ 
clases con posterioridad a 
enero de 1924, salvo? ¡ 
transmisiones. ^ 
Para que esta circular 
I la difusión que requiere S Ü ^ 
¡ s e rueg-a a los señores gober^ 
res militares interesen d e / ^ 
Ies, su publicación en los',^ 
nes oficíales» de í a s p r o ^ 
en 
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•z^ra. don Ge. 








suplentes: D» I 
"orna, don Gre. 
tía, don Rafael ( 
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£1 eclecticismo entre las escuelas de literatura, ideal de la obra literaria 
(CONTINUACIÓN) 
er K0MANT1CISMO Y 
EL MODERNISMO 
r ANTECEDENTES 
'• „ „ s visto, aunque some-
^ t e q i l ñ f u é e l h e r a . d o d e l 
^ n ñ dasicismo en Francia. 
S ^ a u x . ^ - ^ -leau 
literarias legaron casi a todas las 
lor]@s europeas. 
En Esp^a también ejercieron 
fl0derosa influencia las ideas del 
Lato francés, pero aparecieron 
vestidas de ropaje nuevo y on-
Ual que SUP0 darle un distiI1Sul 
do publicista español. Este fué el 
^ c z a n o íuan Ignacio de L u -
zán) quien en sn Poét ica publica-
da en 1728, y una «de las prime-
ras del mundo en que aparece ya 
un capítulo de la belleza en gene-
ral, y de la belleza de la poesía y 
de ¡a verdad» (1), fijó sus ideas 
pseudo-clasicistas. En esta obra 
se propuso subordinar la poesía 
española a las reglas que siguen 
las naciones cultas, y fundándo-
se en Aristóteles, y jon ideas to-
madas de Muratori, Gravina y 
otros autoréfe, relacionó sus prin-
cipios^on las teorías de Boileau 
y Rapin. No cabe duda que, según 
dij Menérdez y Pelayo (2), es 
una obra digna de mér i to , y que 
se hizo popular por su claridad y 
concisión, y por haber sentido la 
necesidad de dar a la poética, tra-
tada hasta entonces emp í r i camen-
te, exceptuando a Pinciano, una 
base racional, er lazándola con el 
estudio metaíisico de la bellez i ; 
pero de todos modos, sobre todo 
en la edición publicada en 1789, 
sus ideas son antinacionales, 
francesadas, y demasiado rigo-
ristas respecto al clasicismo, con-
fuyendo dicho autor er su obra 
aProp?gar el pseudo clasicismo 
^ España. Para Luzán, Calderón 
l LoPrson figuras insignificantes 
entro del campo d ramát i co , y 
^ l d e ei Rey, no encuentra de 
dramáticas, ni una que sea 
recomendable. 
S n ^ E s p a ñ a lasideas J o c asicistas fué j o s é m ^ 
^ o G6 de Hermos i ]K ei 
s i ? 0 en la cá tedra ^ 
expl c ^ 0 d e Madrid, en donde 
^ ^ . 7 7 PrinciPalmente pn 
verso f i aÒlar en P*0s<i y 
simodp,PUSO el c r i t e r ioes t rech í 
u ue ICS n\á*i 
!res Ul^aQcs en 1 
y^fendMS Cl SÍC0S exagerados 
^ las f i tambiétl la necesidad 
^ w e 2 y P e l a y o - H i s t o r i a de 
^ • ' ^ a n e en ESpaña- Tomo 
u»ino lugar. 
dramá t i ca . Asimismo puso de ma-
nifiesto la norma preferida de to-
dos los que pertenecen a esa es 
cuela: esto es, que las obras lite-
rarias son apreciadas no por las 
bellezas que atesoran, sino por la 
ausencia de vicios y defectos. No-
ta carac te r í s t i ca suya es t amb ién 
la ave r s ión despiadada que profe-
sa a varios autores clásicos, y 
entre ellos Lope de Vega y Va l -
buena fueron los que m á s repro-
ches y censuras recibieron de Gó-
mez de Hermosil la. (1) 
2.° E L R O M A N T I C I S M O 
Aprisionado el espír i tu y corta-
das las alas de toda inspiración 
por los preceptos literarios de los 
pseudo-clasicistas, no t a t d ó mu-
cho tiempo en aparecer, como 
reacción a estas doctrinas, una 
escuela, que enarbolando la ban-
dera de la libertad ar t ís t ica y la 
oposición absoluta al clasicismo 
se p resen tó en el mundo li terario 
con miras exclusivistas y exage-
radas: fué la escuela román t i ca . 
Como hemos apuntado antes, el 
romanticismo s u i g i ó a ú l t imos 
del siglo X V I I I en el Norte de 
Europa, principalmente en Ale-
mania, según dice Redondo (2) co-
mo protesta del espí r i tu g e r m á n i -
co contra el pseudo-clasicismo 
francés . Pero cuando se desarro-
lló y t o m ó grande incremento fué 
a principios del siglo siguiente, 
en el cual los adictos a esta escue-
la crecieron en gran n ú m e r o y 
consiguieron distinguidas perso-1 
nalidades literarias. Entonces fué 
también cuando los preceptos se 
fijaron claros y terminantes, y 
con su claridad y concisión tras 
pasaron las fronteras de otras na-
ciones y llegaron hasta nuestra 
patria. No sólo Alemania, a quien 
le cabe el honor de ser la cuna de 
Tiech (1777-1811) el primero que 
usa la palabr.; román t i co ; no sólo 
sus cr í t icos que son los organiza 
dores literarios de esa escuela, la 
cual combate a Jioilean y a los 
pseudo-clasicistas franceses, cuyo 
amor a Grecia y a Roma, les hizo 
interpretar falsamente la Poét ica 
de Ar is tó te les , referente a las uni-
dades d i a m á t i c a s ; no sólo Alema 
n ía , que con el romanticismo vol 
v ió sus ojos a las tradiciones me-
dioevales, y a la espiritualidad 
cristiana, prefir iéndola al sensua-
lismo pagano y al pan te í smo de 
los c lás icos , sino la misma Fran-
(1) Pertenecen al pseudo-clasicis-
mo Nicolás Fernández Moratín, (1737-
1780); Juan Nicasio Gallego, (1777-
1853); Manuel Joaé Quintana, (1772-
1857); Francisco Martínez de la Rosa, 
(1787-1862), solamente al principio de 
su vida literaria, y finalmente don 
Leandro Fernández de Moratín, (1760-
1828). 
(2) Historia de la Literatura Espa-
ñola comparada con la extranjera.. * 
cía con Rouseau y Chateaubriand, 
la misma Italia con Manzoni y 
Leopardi, y nuestra España con 
sus ilustres escritores, admiten el 
romanticismo con sus cánones y 
preceptos literarios. 
Y es que, en el fondo, el roman-
ticismo admite y resucita elemen-
tos dignos de loa e imi tac ión, des-
preciados y olvidados por los se-
guidores acerbas de la escuela 
pseudo-clás ica . Mas no obstante 
este noble afán de revisar ele-
mentos importantes para el l i te-
rato, esta nueva escuela no me-
rece ser aprobada y admitida en 
toda su integridad, pues muchas 
de sus leyes y cánones , ajpesar de 
que los estudiemos con de tenc ión 
y ca r iño , no merecen nuestra 
ap robac ión . 
3.° SUS C A R A C T E R I S T I C A S 
Ante todo, como base funda-
mental, admite y determina, que 
el artista debe buscar asimismo, 
en su interior y en la naturaleza, 
la inspi rac ión , haciendo caso omi-
so de los modelos clásicos y re-
glas a r t í s t icas , las que desprecian 
y aborrecen. 
Su lema lo sintetizan en (stas 
palabras: Importancia suma a la 
inspi rac ión , l ibér r ima libertad ar-
tíst ica, y hacer r ev iv i r contra Iq 
ex t r año greco-latino lo propio. 
Esto, según las frases de Cejador 
nò quiere decir otra cosa más que 
lo siguiente: «Contra lo ex t r año 
greco-latino lo nacional: contra la 
copia e imi tac ión de los antiguos 
la copia e imit-ición de la misma 
naturaleza; contra lo pagano y 
mitológico lo cristiano; contra lo 
épico objetivo lo subjetivo l ír ico; 
contra lo a r i s tocrá t ico lo popular; 
contra lo erudito lo lego; contra 
la atadura de las leyes retórica. , 
la soltura de la propia inspiración; 
contra la razón dominadora la de-
senfrenada fantasía; c o n t r a lo 
ideal , universal y típico de la be-
lleza, lo real, individual y varia 
ble de la naturaleza universal .»(1) 
No pueden estar mejor indica-
das las ant í tes is entre ambas es-
cuelas, y las notas carac te r í s t icas 
del romantinismo, como lo ha he-
cho este distinguido español . Sin 
embargo, todavía existen otras ca-
rac te i í s t i cas en esta escuela que 
merecen ser indicadas en este ar-
t ículo. 
En cuanto al fondo el sentimen-
talismo, el subjetivismo, ye lamor 
a lo pintoresco y medioeval. L a 
melancol ía que ellos profesan con 
ardor creciente, llega a convertir-
se no pocas veces, en pesimismo, 
e infunde en varias composicio-
nes cierta tonalidad de tristeza. 
Se busca lo apasionado, lo trocu-
(1) Kedondo; Historia de la Litera 
tura Española comparada con. la Ex-
tranjera. Pág 331. 
lento, lo té t r ico y funerario, y en 
vez de la mi to logía clásica, de 
que tanto había abusado el rena-
cimiento, y de la cual tanto se 
burlan los r o m á n t i c o s , se admira 
con creciente entusiasmo la Edad 
Media y se busca con frecuencia 
la i n sp i r ac ión en su ambiente le-
gendario y caballeresco. T a m b i é n 
tienden a conculcar, sobre todo 
en el teatro, las unidades d r a m á 
ticas, como los pseudoclasicistas, 
pero se olvidan de ello y admiten 
el desorden febril y revoluciona-
rio . Como tendencia general se 
nota cierto amor a lo popular y 
tradicional en la m a y o r í a de ellos, 
ap rec i ándose en mucho los ro-
mances viejos, las leyendas del 
pueblo, sus tradiciones, y las cos-
tumbres pintorescas de varias re-
giones. Influenciados p o r esos 
gustos, aman t ambién todo aque-
llo que sea fantást ico y maravi-
lloso, y de ahí nace asimismo su 
afición a los estudios his tór icos y 
legendarios, y sobre todo en los 
román t i cos alemanes su predilec-
ción al cristianismo y a la re l i -
gión catól ica, amando con singu-
lar ca r iño a Lope y a Ca lderón , 
por atenerse dichos autores den-
tro de la m á s estricta t radic ión 
catól ica . En fin, una de las carac-
ter í s t icas del romanticismo, en 
cuanto al fondo, es el ser esa 
escuela, como ha dicho J e r ó n i m o 
B e r m ú d e z (1), una protesta contra 
la fría, prosaica, objetiva y siste-
mát ica imi tac ión que encarna el 
afrancesamiento. 
En cuanto a la forma, ésta pre-
domina más que el fondo. Se tras-
forma el estilo, se inutil izan las 
reglas clás icas y aun las ordina-
rias, se crean nuevos modelos de 
la mét r ica , se adoptan g é n e r o s de 
poesía desconocidos hasta enton-
ces, se alargan los asuntos, resul-
tando algunas veces empalagosos 
y pesados: se da muerte a la epo-
peya,, nace el drama his tór ico , se 
trasforma y desenvuelve el l i r is 
mo, y se distinguen en gran ma-
nera por su violencia de colores, 
por su elocuencia de gran efecto, 
su exal tación :ndividual y su pro-
fusión de fantasía brillante y lu-
minosa. He ahí sintetizadas todas 
las reglas y preceptos de la tan re-
nombrada escuela román t i ca . (2). 
(1) Historia de Literatula Españo-
la. Madrid, 1928. 
(2) Son románticos; Chateaubriand 
(1768-1848), Lamartine (1790-1869),Víc-
tor Hugo (1802-1885) y Alfredo de Mu-
set (1818-1857), en Francia. Lord By-
ron (1788-1824) en Inglaterra. Leopar-
di (1798 1837) en Italia. En España, du-
que de Rivas (1791-1861),Zorrilla (1817 
-1892), Espronceda (1810-1843), Larra 
(1809-1837) en Macias, y en el Doncel 
de don Enrique el Doliente, y Hart-
zenbusch (1806-1880). 
4.° E L MODEKNISNO 
A l admit i r todos los principios 
que acabamos de enumerar en la 
escuela r o m á n t i c a que afectaban 
al fondo y a la forma, los r o m á n -
ticos se ponían en una pendiente 
que muy pronto les había de con-
ducir a la exagerac ión m á s abomi-
nable, ya qne todo orden admit i -
do en li teratura desparec ía por 
completo al profesar y seguir sus 
preceptos y reglas. Poco tiempo 
después un grupo de los m á s adic-
tos al romanticismo se p resen tó 
ante el mundo li terario, ostentan-
do en sus manos la bandera de 
otra escuela que profesaba doctri-
nas todav ía m á s exageradas de-
ducidas de los principios pseudo-
clasicistas. Su lema estaba conce-
bido en estos t é rminos : anarquia 
l i teraria absoluta. Estos l l amában-
se modernistas, y su escuela del 
modernismo o vanguardismo li te-
rario, que fué precisamente la que 
se enca rgó de precipitar al roman-
Us-i^iio Hacia el abismo l i terario, 
como en realidad sucedió . 
Las reglas y preceptos seguidos 
por otras escuelas para ellos como 
si no existieran, siempre que ten-
dieran a poner trabas a la imagi-
nación y a las d e m á s facultades. 
Con estos principios no es extra-
ño que los modernistas hayan so-
ñado en sus obras en miles^y m i -
les de fantasmas que producen en 
el lector el escalofrío y el despre-
cio. N i tampoco admira que cons-
cientemente vayan buscando oca-
siones para abusar y aun despre-
ciar las reglas gramaticales que 
substituyen a su arbitrio por ver-
daderos errores y dislocados pr in -
cipios que ellos crean a su antojo. 
Como tampoco deja nada de ex-
t r aña r el estilo rebuscado, ininte-
l igible , vago y extravagante que 
todos sus adictos y secuaces usan 
en sus obras. 
Su lema, ana rqu ía absoluta, lo 
cumplen al pie de la letra: de ah í 
esos abusos y aberraciones, no só-
lo en los principios del arte y de 
la es té t ica , sino de la misma gra-
mát ica . Es la escuela m á s extra-
vagante y la m á s digna de o lv ida 
y desprecio. 
E l principal autor afiliado a 1 
modernismo, y el creador y pro-
pagador de dicha escuela en Es-
paña y A m é r i c a es el cé lebre poe-
ta n i c a r a g ü e n s e Rubén Dar ío . 
P. BERNARDINO M.a RURERT. 
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GOBIERNO CIVIL ! G A C E T I L L A S 
N O T A S V A R Í A S 
Se eleva a la Di recc ión general 
de Adminis t rac ión , , p i r a la reso-
luc ión correspondiente, el expe-
diente de jubi lación por imposi-
bi l idad física instruido por el 
Ayuntamiento de Bueña a favor 
de don Joaqu ín Mart ín Gómez . 
A los efectos del Reglamento 
de funcionarios municipales, se 
eleva a la Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n la documentac ión 
relativa a la vacante de secreta-
r io del Ayuntamiento de Dos To-
rres de Mercader. 
Por la inspección de Sanidad 
de esta provincia se autoriza para 
l a impor tac ión , expor tac ión y 
man ipu lac ión de trapos a la v i u -
da de don Fernando Vicente, ve-
cina de esta ciudad. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Trabajo 
y P rev i s ión disponiendo quede 
constituido en la forma que allí 
Se indica el Comi t é Paritario I n -
terlocal de Minería de Utr i l las , 
con jur isdicción en las provincias 
de Zaragoza y Teruel . 
Se han circulado las ó r d e n e s de 
conducc ión desde la cá rce l d e 
Mora a la de Teruel, de Francis-
co Rodr íguez Heredia, Juan Ma-
r ía Fuentes F e r n á n d e z y Alfredo 
Geralo Ga r r i dó . 
Se les au tor iz i para celebrar 
junta general el 15 y 23 del pre-
sente, respectivamente, a los pre-
sidentes de la Unión Jornalera, de 
Villarquemado y Comunidad de 
regantes dei Guadalope y Guada-
lopi l lo , de Calanda. 
V I N O S D E 
Inastai Sail 
Joaquín Costa, 52 
Moscatel lc25 
Rancio d u l c e . . . . TOO 
Dorado : . . O'óS 
Clarete , . . . 0*45 
Clarete blanco. . . 0*45 
Tinto superior.. . 0'45 
H A C I E N D A 
. N O T A S V A R I A S 
Por hallarse indispuesto no asis-
tió hoy tampoco a su despacho 
oficia], el i lus t r í s imo seño r dele-
gado de H cienda don Francisco 
de ASÍS Delgado. 
A los alcaldes de A n a d ó n y 
Lanzuela se les participa la apro-
bación de sus presupuestos muni-
cipales ordinarios. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor presidente de la Audien-
cia, 2.000 pesetas. 
S e ñ o r jefe de Telégrafos , 152'17. 
Don Constantino Bartolo, 660. 
Y don Manuel Perales, 557'09. 
E l alcalde de Rudil la remite 
para su aprobac ión los presupues-
tos municipales ordinarios para 
1930. 
no «peg ise» de íir-Si el viento 
me, hoy hubiese sido uno de los 
días de gran calor puesto que el 
sol ha lucido espléndido. 
Y aunque el cielo ha quedado 
limpio de nubes, el b a r ó m e t r o se-
ñala l luvia . 
La Sociedad de caza «Los 
Aman te s» , recientemente c nsti-
tu ída y cuyo n ú m e r o de socios va 
en aumento, ha dir igido a varios 
de sus asociados cor tés invi tac ión 
para que Jnmedifitamente se des-
hagan de los hurones, animales 
que tanto perjudican a la caza.' 
La actuación de dicha Sociedad 
está mereciendo u n á n i m e s elo-
gios. 
SE V E N D E U N L O T E D E C A 
R R A S C A L í-n t é rmino de C a u d é , 
con 350 hec tá reas p r ó x i m a m e n t e , 
partida de Abuán , camino de Ca-
rro, 8 k i lómet ros a la carretera de 
Zaragc za. 
Par^t dar razón , la Sociedad 
«La Cons tanc ia» , de Caudé . 
En cada una de las ocho torres 
de nuestro magnífico Viaducto 
se es tán colocando dos bancos de 
piedra que forman un conjunto 
tan bonito como út i l . 
P É R D I D A : U n monedero pe-
queño de plata desde las Monjas 
de Santa Teresa, por la calle de 
Juan Y a g ü e a la del Salvador. Se 
gra t i f icará . 
Por la Guardia c iv i l ha sido de-
nunciado en Orihuela del Treme-
dal el vecino de la mencionada 
localidad Pedro Muñoz H e r r á n z , 
por sorprenderle conduciendo una 
Cf rga de leña procedente del mon-
te «El Es tepar» , propiedad del 
c o m ú n de v< cinos. 
Registro civil 
Movimiento de población que 




Defunciones. — Simeón J u l i á n 
Vicente, de 36 años de edad, ca-
sado, a consecuencia de una úl-
cera en el es tómago.—Benef icen-
cia. 
Agustina Gui l lén Ca ta l án , de 
74 años , viuda, a consecuencia 
de senectud. —Domingo Gascón , 
n ú m . 5. 
E1 p róx imo domingo se efec-
t u a r á en Madrid la boda de la 
genti l señor i ta Alicia Montañés , 
hija de nuestro querido amigo H 
exdiputado a Cortes por Valde-
rrobres don Carlos, con el mar-
qués de Tarmagni . 
Los novios, entre los que va se 
han cruzado valiosos regalos, 
es tán recibiendo numerosas dád i -
vas de sus deudos y selectas 
amistades. 
— Regresó de Madrid el abogado 
don Gregorio Vi la te la . 
— De Valencia ha regresado el 
capi tán don Francisco Zorita. 
— Ha regresado de viaje de nego-
cios don Manuel Vicente. 
— Acompañado de su familia pa-
só unas horas en Teruel el oficial 
de la Delegación de Hacienda de 
Valei cía, don Luis Rivera. 
— Llegado de Valencia, ha re-
gresad > a Salinas del Manzano 
(Cuenca), a c o m p a ñ á d o de su hijo 
don Francisco, el practicante de 
dicha localidad don Santiago A r -
gi lés . 
— El industrial de esta plaza don 
Miguel Cercós tiene en grave es-
tado a su angelical hijo Manolo. 
Celebraremos su mejor ía . 
— Se encuentra enfermo de al-
gún cuidado el sacerdote don 
Bienvenido Mínguez . 
Deseamos su al ivio. 
— La esposa del propietario don 
F e r m í n Rodr íguez ha experimen-
tado una lisrera mejor ía en la en-
fermedad que sufre. 
Lo celebramos. 
— Saludamos a don Adolfo Dolz, 
de Cedrillas. 
— De Madrid regresó el joven 
don Gabriel F e r r á n . 
— Marchó a Mora don Ramiro 
Vicente. 
— Hál lase enferma, por fortuna 
no de cuid ido, la bella señor i t a 
Fe Lajar ín . Celebraremos su me-
jor ía . 
— Anoche salió para Madrid don 
Mart ín Chaguaceda. 
— Pasó el día en Teruel don A l -
berto Bensr, de S i r r i ó n . 
— Hál lase bastante mejorada de 
su indisposición la s eño ra doña 
Paula DJIZ, viuda de N o u g u é s . 
Vivamente deseamos su resta-
blecimiento. 
— Ayer saludamos al artista de 
d a c i o n e s de Bolsa 
Efectos púbi ieos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
t 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
, 4 '/2 por 100 
1928 . . . . 
, 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
, 4 »/2 P»1' 1()0- • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes: . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesótas 
N o r t e s . . . . . . . . . * 
Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 poi 
100 . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 por 1°° • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 























Circular del Q.K 
J 0 S 
Habiendo i n t ^ , 
presidente de la p. 
Zaragoza, h'i | | 
Gobierno para ç 
caz desarro.llo de Ta'Q,7 ^ 
menajes, obra de 
la 
jos, que al e s p i n t ^ y 
de vejez trata de restad 
¡r i tos honores rendidos!?' 
nos m á s pobres y d e s ¿ % 










nal el que en^cadaToM'0 ^ 
las tres provincias a r a ' a c i í H | 
ya un Patronato local ' · ' 
por los señores alcalde 
rroco, Juez municipal . l * 
t r o d e l . a . n s e ñ . n z a ' y á e ; ; 
f o r r 














Se le ha concedido por la Su-
perioridad un mes de permiso al 
cabo de S?guridad de esta Sec-
ción don Mart ín Cnaguaceda. 
Valencia don Francisco Ferran-
do. 
— La bella señor i t a Maruja S lenz 
Navarro, se encuentra mejor de 
su-dolencia. 
— Ha salido para Albarracín don 
Francisco López . 
Moka Longcbcrry, Puer o Rico, Caraco i!Io 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy tino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos. Coasarv m t.do su aroma y finura 
bon los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro d^ com ustible y mano de 
obra en el tueste 
amor a la Obra j u z ^ ^ 
mente a ^ a r a los antediou 
concbjetoquetal colaborao,?" 
vea convertida en realidad ^ 
reso de todos los señores ai;!?' 
de esta provincia constituya ? 
tronatos locales con laspeJ 
arriba indicadas, a cuyo efe J 
cBoletín oficial, de fecha deh! 
se publica el modelo del acta J 
se ha de levantar con lasinstl 
ciones de organización, cuyaacta 
de const i tución deberá ser rei 
da al citado Patronato regional 
domiciliado on la Caja dePreíi! 
sión social de Aragón, pudieDjJ 
asimismo interesar de dichaeníf 
dad los informes que necesitej 
con el fin de organizar la celeb 
ción del Día de los Viejos en Ar* 
gón que tiene en el día de la Ai 
censión d e l ^ e ñ o r de cadaañoi 
estudiar los medios econótró t 
con que podrá subveifcionarlesc 
relación con las aportaciones; 
ellos ofrecidas. 
Del reconocido celo de todas | 
las Autoridades localesesperoiia' 
rán a la presente Circular el más 
exacto cumplimiento. 
Teruel 10 de marzo de 1930.-0 




CURSO DE OSSORIOS 
ZARAGOZA 
Salamanca, 13;-En la cas»* 
un destacado amigo dei. ^ 
Oisorio y Gallardo se re""1 
m a y o r í a de los afiliados 
manca al partido político q»'" 
îXdó por u n a n i ^ 
Él 








di r al señor Ossono , 
p r ó x i m o discurso que pro* 
r á e n Z a r a g o ^ h a g a i m p o ^ 
declaraciones de afirmació» 
ná rqu ica . •moresi»'"' 
A juzgar por las ^ 
que lian traído de Madnd ^ 
señores que úttifflameflt ,. s eño re s que 
ron con el señor 
Ossorioy 
éste pi 
do, el discurso ^ 
x \ n />anital c ia iá en la capi 
ves t i rá gran i^Porta7lo; r^1 
También acordaron 
dos proceder, apena^ ^ 
denes de Madrid, * vj; 
ción del partido enes^ ^ 









.que León X I 
ción d¿ la esc 
sobremanera 
jora de la cías 
Después es 
sistemas par¿ 
Wema. y con 
me, desde el ; 
uismo, que nc 
no cambio de 
Sostuvo la r 
•ceso al .;brerc 
llindustria, y 
monseñor Po 
Ilición del sal 





Ahora, que es 
outela y no 
«Gaceta». 
El espíritu r 
insigue,, sino 
«imientode la 
1̂ asalto de t¿ 
3talia la entn 
•cismo. 
En Rusia na 
tvor de los 
b̂ido que re 
|na burguesía 
^N.C. 









¿ m"i° a 
la ^ ^ los 'Se 
E L M A Ñ A N A Página 5 
=berx 
l o 
« M r C | 
la Pobla, 
p f o r n n a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
£sta noche se entregará a la Prensa una larga 
lista de nombramientos de alcaldes 
y firmado un decreto que facilitará las reclamaciones de los perjudicados por la Dicta-










3n las Persona I 
lcliyo efecto ej 
e fecha de hoy 
-lo del actàq3i 
con las instnic. 
ición, cuya acta 
:beráser remití, 
o nato regional, 
Caja de Previ! 
agón, pudienfe 
ir de dicha enti. 
que necesiten 
ïizàr la celebra-
; Viejos en A» 
el día de la fe 




celo de todasj 
>calesespero(ia' 
Circular el rafe 
nto. 






- E n la 
ligo 
CONFERENCIA D E 
0SS0RLO Y G A L L A R D O 
i l ^ EVOLUCIÓN DEL 
SALARIADO» 
Madrid. 13. - A n t e la «Unión de 
empleados de oficinas y d'-spa-
Jjjos,, d\ó er señor Ossono una 
inferencia sobre el tema de la 
polución del salariado. 
Consideró el estado de absoluta 
subcrdin^ción del obrero en peor 
condición que el esclavo, hasta 
que León XIIÍ hizo esa afirma-
gón d¿ !a esclavitud, que inf lu /6 
sobremanera en el cambio y me-
dela clase trabajadora. 
estudió los diversos jora1 
Daspués 
sistemas para 
blema, y coi 
del, seiW 




^ o q u e Í -
q u e P ^ 
afirmación^: 
resolver este pro-
mbatió el colectivis 
no áesde el socialismo al comu-
nisiio. que no s ign i f i ca -d i jo - s i - ' 
^cambio de anK. 
Sostuvo la necesidad de dar ac-
íeso^ obrero en el gobierno de 
la inlv stria, y expuso la-teoría de 
inonsefcor Poitiers sobre la evo-
lución del salariado y las doctri-
nas de la Escuela cristiana de 
Malinas. 
Estas doctrinas-dijo—no son 
•demoledoras, como algunos creen, 
sino netamente conservadoras. 
Ahora, que es preciso i r con gran 
cautela y no esperar nada de la 
^Gaceta». • 
El espíritu revolucionario nada 
insigue,, sino favorecer al adve 
nimiento de las dictaduras, como 
el asalto de fábricas justificó en 
Italia la entronización del fas 
<ismo. 
En Rusia nada se ha hecho en 
[avor de 'os> trabajadores, y ha 
« o que retroceder, creando 
^NTbucr^sía a la medida d é l a 
Fué muy aplaudido. 
^OPESORA DE L A 
^RMAX DE TERUEL 
^ 1 3 . ^ L a .Gaceta, publi-
Nombramiento de doña An-









naS n t ^ ' 
Mx\^ B.—Esta m a ñ a n a es-
Palacio despachando con 
^;eV,e\^fe del Gobierno. 
Estancia de\ general Beren-
kx se proiongé una hora. 
{ ^ salida diio él presidente 
'"^bia sometido a l a ñ r m a de l 
arca un decreto por ei que se 
' c^\ne a \as 
se 
05 ; de 
la 
0spVln 0nside !ren perjudi-
C Ü M P L I M ENT ANDO 
A L REY 
Madrid, 13. -Es ta m a ñ a n a fue-
ron recibidos^or el monarca los 
ex ministros conde de Bugallal y 
Sil ió. 
Los periodistns preguntaron al 
jefe del r w t i d o conservador por 
el objete .13 su ida a P ilacio. 
Contes tó ei señor Bugallal que 
la visita hab ía sido para cumpl i -
mentar al monarca, y que no ha-
bía ninguna otra cosa. 
T a m b i é n c u m p l i m e n t i r o ñ a l 
rey los marqueses de A l b ¡ida y 
Casa Pacheco, el señor Rodr í -
guez V i g u r i y la Junta suprema 
del comercio con los Estados U n i -
dos. 
E L P R O B L E M A N A R A N -
JERO 
Madrid , 13.—Ha sido entrega-
da a la Prensa una nota que dice 
asi: 
Ante la alarma producida en 
las regiones productoras por las 
recientes declaraciones del Go-
bierno acerca del problema na-
ranjero, el ministro de Economía 
Nacional se cree en el caso de in -
formar a ]a opinión que recono-
ciendo la complejidad e impor-
tancia de dicho problema, és te ha 
de ser objeto de un meditado es-
tudio y de las informaciones y 
asesoramientos que sean del caso 
antes de adoptar resolución al-
guna. 
Debe hacerse constar asimismo 
que el propósi to del Gobierno no 
estriba en l imi tar n i cohibir la 
actividad de los productores de 
nuestro preciado ar t ícu lo de ex 
portación, sino en obtener las má-
ximas fei l idades y ga ran t í a s pa-
ra el normal desarrollo de dichas 
actividades, facilitando la coloca-
ción de la naranja, tanto en los 
mercados (xteriores tradicional-
mente consumidores de ella como 
en el mercado interior, cuya i m -
portancia no cabe tampoco des-
conocer. 
L 0 8 INFANTES DON 
CARLOS Y DOÑA M A -
R Í A L U I S A 
Madrid, 13.—En el expreso de 
Hendaya llegaron, procedentes 
de Cannes, los inf mtes don Car-
los y doña M iría Luisa. 
Se hospedan en Palacio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Macrid, 13. — H \ fallecido el pe-
riodista, que fué gobernador c i v i l 
varias veces, don Rafael Mesa. 
E L ORDEN PUBLICO 
Madrid, 13.—El ministro de la 
Gobernación, preguntado por los 




DE A L C A L D E S 
Madrid, 13. —El subsecretario 
de Gobernac ión señor Montes Jo-
vellar ha dicho que continuaba 
avanzando la laboriosa lista de 
los nombramientos de alcaldes. 
Y a es tán terminados todos los 
correspondientes a las provincias 
de A v i l a , Z tmora y Canarias, y 
a los distritos de Granollers e 
Igualada. 
Hasta esta noche —dijo — no se-
r á posible dar n ingún avance bas-
tante amplio de tales nombra-
mientos. 
VISITAS 
Madrid, 13. - Entre las recibi-
das por el ministro, figura la del 
cé lebre sargento Vasallo. 
L A J U N T A D E L COMER-
CIO DE U L T R A M A R 
• 
Madrid, 13.—Esta m a ñ a n a visi 
tó al ministro de Marina la Junta 
del Comercio de Ultramar. 
F u é a interesar del ministro el 
restablecimiento del servicio ma-
r í t imo a Fil ipinas y la l ínea del 
Can táb r i co al Plata. 
paia evitar a toda costa su deten-
ción. 
L i comitiva que a c o m p a ñ é a 
Ghandi en su eregr inac ión de 
propaganda fué seguida por un 
centenar de agentes de policía, en 
previs ión de posibles alteraciones 
del orden. 
Ghandi ha declarado que hay 
que luchar hasta la muerte para 
oponerse a1 pago de la gabela. 
. Ha retado al Gobierno a que lo 
detenga, como ha hecho con el 
presidente de la Asamblea india, 
señor Patel. 
Después se ha separado de los 
alumnos de su semanario, decla-
rándo les que tal vez su reto sea 
recogido y quizás les hablaba por 
ú l t ima vez. 
DE L A SOCIEDAD DE 
NACIONES 
Ginebr.í, 13. — Según noticias 
de buena fuente, la reun ión de la 
Comis ión de arbitraje, que debía 
celebrarse el día 24 del actual, 
ha sido api z-ida hasta el 24 de 
abril , ya que dos de las potencias 
por lo menos, han declarado que 
no pueden participar en estos 
trabajos hasta conocer el resulta-
do de la Conferencia que se cele-
bra rá en Londres sobre el desar-
me naval. 
DEL EXTRANJERO 
L A S A L U D DE PRIMO 
DE R I V E R A 
Par í s , 13. - E l general Primo de 
Rivera, que todavía no sale d d 
hotel por efecto le su indisposi-
ción, cenó anoche con los aviado-
res J i m é lez e Iglesias, que se en-
cuentran en P..i!H para asistir a 
las sesiones del Congreso Inter-
nacional A é r e o . 
Por no h i l l irse en condiciones, 
el m a r q u é s de Estella no asistió 
a la comida española que dió en 
su residencia el señor Ortiz E cha-
güe a la que estaba invitado. 
V I A J B DE GOICOECHEA 
Par í s , 13,—De paso paça La 
Hiya^ donde r ep re sen ta rá a Es 
paña en la Conferencia prepara-
toria para la codificación de De-
rechoi nternacional, pe rmanec ió 
unas horas en esta capital el ex-
ministro español señ^r G ñ c o e -
chea. 
L A I N D I A FRENTE 
A I N G L A T E R R A 
Ahmedabal, 13 — A l propalarse 
el rumor de que Ghandi iba a ser 
detenido de un momento a otro, 
m á s de m i l personas rodearon 
ayer el Seminario, donde pa^ó la 
periodistas, dijo que el orden pú-1 noche el lerder nacionalista indio 
V A L E N C I A 
INCENDIO DE UNA FA-
BRICA D E JUGUETES 
Valencia, 1 3 . - E n Aldaya, en 
la midrugada de hoy, se dec la ró 
un violento incendio en una fá-
brica de juguetes, d e s t r u y é n d o l a . 
La fábrica está situada en la ca-
l l e de S i n Francisco y es propie-
dad de Fernando T berner. 
N i los bomberos que acudieron 
prontamente ni el vecindario que 
denonadamente trabajó para la 
ext inción del incendio, pudieron 
hacer otra cosa que cortar el fuego 
para que este no se propagase a 
los edificios lindantes. 
L a fábrica quedó totalmente 
destruida. 
Las pérd idas son considerables. 
A l d u - ñ o le dió un s íncope , tar* 
dando m á s de una hora en reco-
brar el sentido. 
No ha habido desgracias per-
sonales. 
B A R C E L O N A 
L A H A C I E N D A MU-
N I C I P A L 
Barcelona, 13.—En la sesión ce-
lebrada por el Ayuntamiento, el 
presidente de la Comis ión de Ha 
cienda dió cuenta del estado de la 
Hacienda municipal. E l año 1923, 
la Deuda municioal ascendía a 
427 millones de peseta?; actual-
mente, con el aval que el A y u n -
tamiento ha concedido a determi-
nadas emisiones, asciende a 882 
millones. 
VISITAS DE INSPECCIÓN 
Las h i realizado el señor T o r i -
bio, nuevo jef» de P )licí t, a las 
Comisa r í a s y Deleg-aciones de es 
ta población. 
A M A D R I D 
El general Barrera m a r c h a r á el 
domingo a Madrid accediendo al 
deseo del embajador de Portugal 
de imponer personalmente a d i -
cho general las insignias de la 
gran cruz de la Orden de San Be-
nito, concedida por el Gobierno 
de la vecina Repúbl ica . 
NO SE A U T O R I Z A 
E l gobernador c i v i l ha denega-
do el permiso solicitado por los 
estudiantes para celebrar el do-
mingo la manifes tac ión en favor 
de una amnis t í a general. 
EXPOSICION PICTO RICA 
En el Cí rculo de Bellas Artes 
se i n a u g u r ó ayer una exposición 
de cuadros del pintor valenciano 
Bar to lomé Mongrel l . 
Es t á siendo muy v i s i t ida y fe-
licitado grandemente el artista 
que ha querido que sus paisanos 
calificaran su obra antes de expo-
nerla en Madrid. 
Públ ico y Prensa le dedica elo-
gios. 
POR Y P A R A J A S 
«FALLAS» 
El sábado sa ld rán en un auto-
car los periodistas | y escritores 
«fa'erv.s» que van a Madrid a pro-
pagar las t íp icas fiestas y luego 
regresar a Valencia en c o m p a ñ í a 
de los camaradas de «Gutiérrez». 
Los periodistas l l evarán una 
monumental paella, para el do-
mingo comerla con sus inv i t idos 
en un sitio cén t r ico de la Corte. 
® 
T A L L E R 
D E 
C a l d e r e r í a 
_ y _ 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
1 
DESDE B E R L I N 
L a Federación Na 
cional de Indus-
triales 
Durante la gran guerra exis t í á n 
en Alemania dos asociaciones de 
industriales, la cSociedad Central 
de Industriales Alemanes^ y la 
«Federac ión de Indus t r ia les» , que 
Idboraban en c o m ú n ; a estos nú -
cleos v ino a añad i r se en 1918 la 
«Sociedad de Fomento de los inte-
reses de la Industria Química» . 
E l desdichado fin de la guerra 
exigió que se formara un fuerte 
bloque de la industria alemana, y 
su rg ió la «Fedei ación Nacional 
de los Industriales A l e m a n e s » . 
Esta F e d e r a c i ó n tiene por ob-
jeto, defender y fomentar la i n -
dustria en todas las cuestiones 
económicas y pol í t ico-económK 
cas. 
Con mucha frecuencia se toma-
ron en los primeros años de la 
guerraf resolucienes r áp idas por 
los ó r g a n o s ejecutivos de la Fe-
derac ión Nac iona l» , relativasB la 
l iquidación de las transacciones 
mili tares, a la devo luc ión y subs-
t i tución de m á q u i n a s a Francia y 
Bé 'g i ca y a los primeros efectos 
del tratado de Versalles. Si esos 
peligros pudieron salvarse de un 
modo aceptable fué debido al pro-
ceder de la F e d e r a c i ó n Nacional 
de l o s Industriales Alemanes. 
Afortunadamente la F e d e r a c i ó n 
Nacional confió entonces la direc-
ción de su actividad a una perso-
nalidad como el expresidente del 
T r ibuna l Supremo D r . Walter Si. 
mons, a quien en v i r tud de sus 
excelentes cualidades se debe que 
la F e d e r a c i ó n Nacional ocupara 
en seguina la posición que era 
necesaria a la industria. Su acti-
t ud , aprobada y sostenida por la 
totalidad de los socios de la Fede-
r a c i ó n , consis t ía e n demostrar 
que los industriales no se halla-
han dispuestos a dejarse arrastrar 
por aventureros, sino que presi-
d í a en ellos el propósi to de servir 
con todas sus fuerzas al Estado 
a l e m á n tal como es tá hoy consti-
tuido. Esta actitud hal ló m á s tar-
de palmaria confirmación, cuan-
do durante la lucha del Rhur toda 
la industria alemana, patronos y 
obreros, defendieron lealmente al 
gobierno. T a m b i é n puede la Fe-
derac ión hacer constar que en los 
íiñ >s subsiguientes y en la crisis 
de la inflación a y u d ó y sostuvo 
al gobierno con toda energ ía . Lue-
go, cuando se es tableció el plan 
Dawes, fué t ambién la Federa-
ción la que t o m ó sobre s í , en nom-
br * de la industria, los graves sa - \ 
enficios que exigía la tentativa de 
ejecución del plan. 
E G)bierno nacional no pod ía ^ 
substraerse a la necesidad de co-
locar sobre base firme la coopera-
c ión de los oiganismos económi - j 
eos de los patronos y de los obre-
ros y en su v i r t ud c reyó , pocos 
meses desdués de la revoluc ión y 
de la const i tución de la Federa-
ción Nacional, un organismo en • 
el ministerio de Economía ; desig- ¡ 
nado con el nombre de Consejo' 
E c o n ó m i c o . 
La F e d e r a c i ó n mantiene desde • 
su fundación estricta neutralidad 
en cuestiones pol í t icas sin renun» > 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. ^ 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 11 
ciar por eso a su derecho de crí t i -
ca objetiva y de rechazar experi 
mentos peligrosos de la polí t ica 
económica combatiendo con to-
dos los medios disponibles las me-
didas e c o n ó m cas incongruente?. 
En el terrreno de la polí t ica del 
trabajo, la Fede rac ión ha actuado 
creando una oficina de «kartels», 
que en todas las-deliberaciones 
acerca de esta materia formula 
los principios económicos , traba-
jando en c o m ú n con los obreros 
en el Consejo Económico Nacio-
nal, pidiendo que se introdujera 
un seguro contra el paro forzoso. 
T a m b i é n con l a Agr icu l tura 
unen a la F e d e r a c i ó n Nacional di-
versos intereses comunes. L o mis-
mo puede afirmarse de las rela-
ciones de los industriales con los 
artesanos. Y , por fin, la Federa-
ción siempre ha actuado en bene-
ficio del mantenimiento y desarro-
l lo de factores culturales del pue-
blo a l e m á n . 
Esta breve reseña de la act ivi-
dad de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
los Industriales Alemanes en los 
primeros diez a ñ o s de su existen-
cia no puede darse por concluida 
sin nombrar a dos personalidades 
que han conducido con mano se-
gura la nave de la F e d e r a c i ó n a 
t r a v é s de escollos y tormentas. 
Son és tas personalidades el conse-
jero Kast i l , y el D r . Her lo , que 
desde la fundación de la Federa-
ción han dir igido sus asuntos de 
modo excelente y a rmón ico . 
A . B R A U N . 
Ber l ín marzo-930. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capit 1: 
Máxima de ayer, 12*8 gra 'os. 
Mínima de hoy, -+-6. 
Vi nt) reinante, N. 
í- resión atmosférica, 689 3. 
Recorrido del viento, ̂ 75 H'ómeros.^ 
E C O S 
T A U R I N O S 
Esta tarde se rán desencajona-
dos ^ s novillos de Murube que el 
p róx imo domingo es toquearán en 
Valencia Aldeano, Torón y A m o 
rós chico. 
En el encerradero de Los Mari-
nales h a b r á n sido encajonados es-
ta m a ñ a n a los toros para las co-
rridas falleras. 
Marcial , Cagancho y Barrera 
despacha rán el domingo en Bar-
celona reses de Angoso. 
La novillada del domingo en la 
Corte se rá : Ganado de doña Car 
men de Federico para Jaime 
Noain, Canet y Frankl in . 
Por la Prensa me entero de 
que don Mariano Romance piensa 
dar una buena novillada en Ca-
landa el día 29 del actual. 
E l ganado se rá de don Nicanor 
V i l l a y los diestros, según .leo, de 
Z\ragoza. 
Sin embargo, tengo entendido 
que uno de los novilleros contra-
tados es nuestro paisano Juan 
Sales «Salerito». 
Z O Q U E T I L L O . 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de/la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
S DE I¡ 
l ¡ 
Là Empresa elevadora de aguas de <LosChorro, 
saluda al públ ico turolense y tiene el honor de parti' 
parle que desde esta fecha se reaben avisos en ias I 
c iñas de Teled inámica (Amantes, 6), a fin de proyç'" 
las acometidas de las casas y , aprobado el presupu' 
para los clientes, proceder a la ejecución al mi 
tiempo que se tiende la red de tuber ías , reducién^e 
un m í n i m o las molestias por apertura de calas, interrup. 
ción de t ráns i to , etc. 
Los avisos no crean n ingún compromiso, 
cometida hasta el contador o e 
completo de instalación domést ica con todas las 





dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tar i fará siempre por contador a O1̂  
pesetas (cuarenta cént imos) metro cúbico. 
La C o m p a ñ í a está dispuesta a efectuar las instalacio. 
nes domés t icas , una vez firmada la póliza de abono, CQ. 
brando la instalación al contado o a plazos dándolas 
m á x i m a s facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga , 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
^ O S ^ T O R A N D E L A RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
Vemos co 
tan de su 
social 
N O T A S : 
Las instalaciones se ha rán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Te led inámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta 
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o 
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.-Compra-Venta de 
Fincas. - Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908. —Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C NSURA 




Sindicato de i 
gos de Teruel 
Arrienda el servicio de lí# 
y sieg-as de sus acequias j f á 
les según pliego de condí* 
que estará expuesto hastaíasát 
del domingo 16 del 
yo día se adjudicará di 
cío al firmante de la pro 
m á s ventajosa. 
A l mismo tiempo 
cantes por dimisión sus fif 
plazas de g w d a s ue v*™ 
po y para ocupa ' 
d ía 23 del corriente, 
solicitantes que reúnas 
condiciones, advirtiénc-
tres de ellas tendrán de P 
pesetas diarias y uno con 
r á c t e r d e cabo un realdiaf' 
de marzo ^ 
ver J 
^ 5 en relaci. 
S país, V 
,ctos y estudi 
f i a r e s de 
pedir al G 
sus necesidad 
âs cuanto q 
•añosestuvien 
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0' Pediendo ' 
oritaíloroei I 
;S las varié, ¡I 
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:mo. Ayunta- ¡f 
ï i s m o ü 
A U N I O N E S 
P l S e c r e t a r i a d o 
íaci 
los 
i n t e r e s e s d e l 
c a m p o 
Ac con especial s impat ía 
VTo a-i< «'to?es sedan cuen-
ían,d0eSu verdadero papel en la 
tan 
-vida social y 
de PiiS ''onvenien 
economía 
lo 
.en relación con 
3 quejuétinca sobrada-
. su actividad organizando 
^ T v estudiando los problemas 
de la Agricultuaa para 
del país 
áctosy 





de la reciente reunión de t r i -
aanízada por la Confe-
deración Nacional Catól icoagra-
X o d e R i 
e T e r u e l 
servicio de 
s acesias ) * 
go de coi*» 
¡uesto hasta«» 
6 del actual, 9[ 






e n d r á n d e ) . 
El 
. Ase^ 
•esidades tanto más senf-
.uanto que durante años y 
^estuvieron olvidadas por Ios-
stores del Estado. 




tiacon ocasión de su Asamblea 
^ 1 , y de las conclusiones apro • 
Ijadas que fueron elevadas al Go-
bierno de S. M. y que es de esoe-1 
tar se traduzcan en disposiciones \ 
legales qû  remedien los males 
señalados en aquellas y beneficien 
la vida rural. 
Más reciente aún está la Asam-
blea celebrada el día 2 del actual 
por los viticultores en la que se 
puso de relieve U gravísima si-j 
tuación que atraviesan los cul t i - \ 
Tadoresde la vid,: cuya defensa 
sehalla especialmente encomen-j 
àda a la Confederación Nacional. 
4e Viticultores, la que, dicho sea 1 
«n su honor, viene realizando una i 
"labor dis:na de aplauso, habiendo 
%Hdo hacer lleg-ar al Gobierno 
%eneral Berenguer las aspira-
ciones y necesidades de los vit ivi • 
«tores en términos que han 
^vadeen el acto resoluciones 
Wp;rte del Poder público, que 
^ab.ernen^ lnfllürán 
del problema, y ha ser-
.̂ademas para que el jefe del 
r ^ ^ ^ ^ e que la actuación 
^^n^de propender a favore-^ interes?s aí,rícola base 
" ^ ^ e nuestra puna, 




-ocaieS y dadalaim. 
• ,a lastitución 
l^t i r a la cual iráa-a 
^.^Presentantes de s 
, afecta a su aspecto cultural o téc-
nico, como en lo concerniente a 
su desenvolvimiento económico y 
al progreso social. Y dentro de 
esos aspectos serán tratados los 
problemas que más directamente 
afectan a la población rural espa-
ñola, de una manera sistematiza-
da, integral, ya que la vida eco-
nómica del país no puede orde-
narse ni regirse por estudios ni 
soluciones parciales. 
Ha llegado, pues, la hora de los 
agricultores, y es forz)so que se 
muevan, que sacudan su tradicio-
nal apatía, que se apreste i a la 
organizacióa profesional, para la 
defensa y fomento de sús intere-
ses, y en torno a entidades como 
el Secretariado Nacional Agrario 
se pongan en condiciones de que 
su actuación responda a la secu-
lar importancia del agro español. 
Una gran idea ha tenido el «Se-
cretariado Nacional Agrario» y es 
la de gestionar rebaja de precios 
en los billetes del f. c , lo que fa-
cilitará la concurrencia, y organi-
zar ademá ¡ una visita a l i Escue-
la de A^riculura, donde pueden 
enterarse los asambleístas de mu-
chas cosas buenas y de incuestio-
nable interés para ellos. Y como 
esos billetes a precio reducidos 
son valederos por varios días, 
quiere decirse que los del 12 has ¡ 
ta el dí i 25 tienen tiempo para 
realizar en la Corte las gestiones 
que se les ofrezcan, puesto que la 
Asamb'ea, de carácter privado y 
profesional exclusivamente, du-
rará sólo los días 1.6 al 19 del ac-
tual, ambos inclusive, pudiendo 
enviar las inscripciones hasta el 
día 14 por la noche. 
El agrarismo va dejando de j 
ser ya una utooía para convertir-
se en realidad. ¡Bendigamos la 
hora y a los hombres que lo im-
pulsan! 
B. A. 
J U V E N T U D E S 
A G R A R I A S 
V el 
que gozï entre los 
írí%>o de 
A t o r e s 
^ ' f u v a , , ' 68 de Presumir q u e ; 
el Cern?rarl'Xit0' no 86101 " I i * i " ro' slno Por la cali-' 
^ P o n a i ^ ^ a ^ n t e s , sobre 
* *n ¿ f f de los asuuos 
t r^dcs A M m b | e a han de 
Tíos a la vista, 
para la Aírri-
Into e:: b que esPan 
Está muy lejos de mí el militar 
en ese pernicioso ejército de j i -
remiacos agoreros que husmean-
do donde mal encubierta se halla 
la llaga la sacan a la pública ver-
güenza con el solo propósito de 
darse el gusto de llorar sobre ella 
ala manera de mercenarias plañi-
deras sin intentar por medio algu-
no su curación y ni aun siquiera 
iniiear el procedente tratamien-
to. Y precisamente,por eso, por-
que no milito en ejército que uti-
liza tan detestible estrategia, es 
por lo que me creo autorizido pa-
ra decir que es una verdadera de-
solación ver el estado de la juven-
tud campesina en España. Una 
gran parte de estos jóvenes aban-
dona la escuela ¡prematuramen-
te y con una instrucción bastan-
te menos que elemental, y, lo-
que es aun peor, con una siste-
n-.ática rebeldía a todo cuanto sig. 
nifique cultura e instrucción. Pre-
cisa, pues, con urgencia, acudir 
a remediar mal de fran trascen-
dencales consecuencias en el or-
den intelectual, en el profesional 
y en el moral, sin omitir para ello 
cuaaatos medios sean posibles y 
aspirar a que se conviertan èn 
reales los que estén catalogados 
entre los utópicos, segurísimos 
de un excelente resultado, pues 
no hay que olvidar que los cam-
pos . españoles producen, al par 
que sabrosos y abundantes fru-
tos, puros y generosos corazones. 
¿Y cuál es el remedio a este mal? 
La formacióa de la inteligencia y 
del corazón de la juventud cam-
pesina, aportando a ella un orde-
nado y asimilable caudal de cul-
tura general, social y técnica que 
la condicionen competentemente 
para la magna obra que está lla-
mada a desarrollar tanto en el 
hogar como en el campJo. 
Bien enterado de esta necesi-
d a d el S icretariado Nacional 
Agrario, acude a su pronto reme-
dio mediante la organización y 
estructuración de las juventudes 
agrarias por medio de Bibliote-
cas, Círculos de Estudios, confe-
rencias, lecturas comentadas, cla-
ses y secciones de ambulantes de 
biblioteca. 
Bella ñor helada por el cierzo 
sería esta delicada concepción de 
no contar con apoyo decidido y 
eficaz de. las clases directoras y 
capacitadas de las poblaciones ru-
rales y especialmente de aquellas 
que en gráfica frase del eminente 
sociólogo señor Roda constituyen 
el pentagrama rural y que son: 
el párroco, genuina encarnación 
de la religión y la moral que se-
ñala a los hombres el santo fin 
que han de cumplir; el alcalde, 
garantía del orden social que se i 
ocupa del progreso y bienestar de 1 
los ciudadanós; el maestro, que | 
oficiando celosamente en los la-
res de Minerva va estereotipando 
delicadamente en las aímas de 
cera de los pequeños alumnos los 
sagrados módulos de la verdad y 
del bien; el juez, que representa 
y defiende la k-y, aplica las san-
ciones que de ella se derivan; el 
médico, que cuida de la sanidad 
de los pueblos. En todos y muy 
principalmente en estos elemín^ 
tos citados confía el Secretariado 
N cional Agrario/ considerándo-
los como sus más importantes 
colaboradores, p a r a conseguir 
una España nueva, joven, sana... 
libre de lacras sociales, y confía 
en ellos porque le consta que si 
en toda alma española vibra el 
sentimiento patrio, en las clames 
capacitadas este sentimiento tie 
ne su más destacada significa 
ción. 
Ya sonó el clarín que anuncia-
ba el amanecer de un nuevo día 
de prosperidad y gloria para nues-
tra patria y la juventud agraria 
española, aunque despierta, per-
manece aún sumida en una gran 
ignorancia. 
¡Jóvenes! El Secretariado Na-
cional Arario os ofrece su manó 
potente y generosa para levanta-
ros de vuestra postración espiri-
tual. ¡En marcha! Seguidnos que 
marchamos a vanguardia. En la 
marcha no hay estorbo porque en 
vuestras almas no se han cuajado 
herrumbres de egoísmo que en-
torpecen; no hay temor a la fatiga 
ni al cansancio porque contamos 
con la integridad de nuestro vi-
gor, el frescor de vuestras almas 
y el suave alivio del desinterés. 
Ya sobre la marcha oiréis cas 
cadas voces que con afectado ca-
riño os invitan al reposo. ¡No 
volver la vista atrás! ¡Adelante 
sin desmayo! S o n conciencias 
entumecidas por los vicios, in-
teligencias sometidas al grillete 
de la rutina; voluntades paralíti-
cas que solo corren espoleadas 
por bastardas ambiciones. 
El Secretariado Nacional Agra-
rio tiene en su seno fuerza enor-
me para levantaros y poderosos 
estimulantes para infundiros un 
ímpetu y confianza en vosotros 
mismos, para llegar más pronto, 
a la cima que anheláis. Y habéis 
de daros prisa pues el sol camina 
presuroso y horas ha que se ini-r 
ció un nuevo día para España, 
nuestra España, y precisa adelan-
tar lo perdido hasta colocarnos 
en el lugar que en derecho co 
rresponde a la Juven tud A g r a r i a 
E s p a ñ o l a . Y no temáis a los abú 
lieos y pesimistas que querrán en-
torpecer la marcha, pretenderán 
llegar ^ntes para cerrar con ce-
rrojo'y férrea clavazón las puer-
tas del bien que presentís. Ya os 
dijimos que el Secretariado va a 
la vanguardio; él se encarga de 
invitar a los agonizantes obstácu-
los a que dejen expedita la vía; 
de no ser atendido les amarrará 
las manos y les dejarán al mar-
gen del camino y si aún insisten 
les pisotearan ain piedid y os ha-
rá pasar sobre sus cadáveres. Pa-
ra que n; zea el día debe venir la 
noche. 
T..SILVA A R I A S . 
A n t e e l c o n f l i c t o 
t r i g u e r o 
En los últimos días se ha inten 
sificado la campaña de los trigue-! 
ros pidiendo a los Poderes pú 
blicos medidas salvadoras, para1 
salir de la apurada situación en 1 
que viene desenvolviéndose el 
mercado nacional de trigos. Si 
hemos de ser sinceros nosotros 
hemos visto siempre este moví-: 
miento con cierto recelo, quizá 
por las proporciones exageradas 
que algunos elementos, no cierta-
mente agrícolas, se inclinaron 
siempre a dar a este fenómeno de 
paralizición en los mercados, 
conducta que aplaudieron y a la 
que prestaron su colaboración al-
gunos elementos agrícolas. 
No hace mucho, escribíamos en 
un diario de M idrid a este respec-
to lo siguiente: «Sin embargo, se 
compra trigo. No se acusa la de: 
manda con gran actividad, con 
avidez; pero hay compradores. Se 
opera en los mercados detallistas 
y en los de partidas; con calma, 
pero se opera. Donde no apare-
cen operaciones lii movimiento 
ninguno ni demanda es en ¡las 
impresiones, crómicas e iiifur-
maciones que se hacen públicas. 
¿No estaremos ante una gran cam 
paña de especulación? ¿Es posible 
que a los siete meses de campaña 
triguera y por mucho trigo que 
hubiera sobrado de la anterior 
campaña no haya a estas fechas 
quien compre trigos?*: 
Poco después, de determinados 
elementos que se llaman trigue-
ros, partió una campaña alarmista 
asustando a los agricultores con 
el anuncio de nuevas importacio-
nes de trigos exóticos. Fué como 
una salida del tono, en su afán de 
producir confusión en los merca-
dos, ya que no tenía explicación 
que se hablara de importaciones 
en medio del coro general de la^ 
mentaciones p o r el desastroso 
efecto que producía en el mercado 
el excesivo trigo exótico que se 
había importado anteriormente. 
Sobre esta campaña también lla-
mamos la atención oportunamen-
te; insistimos después en pedir 
aclaración a los a la rmis tas alar-
mados, y éstos no han dicho nada 
todavía que fundamento tenían 
sus telegramas al Gobierno ni han 
vuelto a hablar de importaciones. 
Han hecho punto final, para con-
tinuar con el tema de la paraliza-
ción absoluta del mercado por fal-
ta de compradores, tema que pa-
rece hallaba más ambiente para la 
alarma. 
Conviene que el lector se fije en 
estos detalleb, porque, en estos 
manejos de la especulación, ésta 
suele vestirse el traje de pana del 
labriego y, a veces, lo viste tan 
bien que cuesta trabijo conocer 
con certez i si bajo la capa parda 
se oculta un hombre del terruño o 
un hábil especulador. Ade nás, 
éste se halla en todas partes, in-
cluso mezebdo con el propio agri-
cultor en infinidad de momentos 
dev i i a profesional, y no pocas 
veces utiliza esta circunstancia 
para realizar sus negocios. 
Todas estas razont s son los que 
nos h ai hecho mirar con algún re-
celo desde el primer día esta cam-
paña en torno a la paralización 
absoluta del mercado triguero, y 
confirma nuestro recelo ei tono.y 
la esencia de la nota que oportu 
ñámente dió el Gobierno ajla Pren-
sa, según la cual ni la e x i s t e -
de trigo exótico que hiy aecu 
mente en España puede influ.r e»̂  
el mercado nacional ni hay moti-
vo para manifestaciones alarmis-
tas. 
La conjunción de egoísmos 
peculadores y de pasiones pjlíti-
cas, interesados, aunque para di-
ferente fines, en crear o aparentar 
determinadas situaciones son câ  
paces de realizar las campañas 
más dañosas para el agricultor y 
aún de atraerse para realizarlas la 
colaboración de los que, sm duda 
de buena fe, creen que hacer coro 
en tales campañas es defendei los 
mtçresesagrí colas. 
F*«»r lóc i l o o o i » r i o 
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Importantes declaraciones del 
jefe del Gobierno 
En las ú l t i m a s horas la tar-
de el general Berenguer confe-
renc ió extensamente en su despa-
cho del Ministerio del Ejérci to 
con los ministros de Gobernac ión 
y Justicia, y m á s tarde con el d i -
r te to r general de Seguridad. 
A ú « cont inuó trabajando hasta 
cerca de las diez y media de la 
noche, hora en que recibió a los 
periodistas. 
Comenzaron estos [por pregun-
tarle que había acerca de las p ró -
ximas reformas militares, a loque 
con te s tó que en concreto nada 
todav ía , pues no se había pasado 
a ú n de conversaciones. 
T a m b i é n se le habló de eleccio-
nes y dijo que aunque en el de-
creto de rectificación del Censo 
se señalan los plazos ya conoci-
dos, conviene tener eñ cuenta 
que éstos son los plazos m á x i m o s 
pero que es propós i to del Gobier-
no, como ya lo consigna en el 
p r e á m b u l o del decreto, acortarlos 
todo lo posible. 
De todas maneras—añad ió—na-
da hemos acordado t çdav ía sobre 
elecciones. 
—¿Serán primero las municipa-
les?—, in t e r rogó un periodista. 
—Eso parece—contes tó el ge-
neral— , pero repito que nada hay 
decidido todavía . 
Ahora de lo que nos ocupamos 
con m á s ansia es del acoplamien-
to de los presupuestos. 
T a m b i é n ocupa la a tención del 
Gobierno el nombramiento de al-
n n 
Se ueiiÉH a 110 pls. docena 
Eudaldo Alcaine 
Plaza 
país , sin que nadie pueda decir 
que el Gobierno la impele ni si-
quiera ampara, pues precisamen-
te para que su eficacia sea mayor 
hemos cre ído desde el primer 
momento que debemos dejarlo to-
do a la iniciativa popular y ciuda-
dana. Y es que hay que conven-
cerse de que en España no existe 
verdadero ambiente republicano. 
Seguimos, como se dice, en el 
mejor de los mundos, y es nece-
sario que continuemos así para 
que el Gobierno pueda llevar a 
cabo su obra completa. 
De esta suerte, llegado el mo-
mento de haber logrado la cons 
t i tución de unas Cortes y todo en 
completa calma, habremos alcan-
zado la meta a que nos propusi-
mos llegar cuando nos hicimos 
cargo del Poder, y nos retirare-
mos con la satisfacción del deber 
cumplido. 
Otra cosa que ahora nos preo-
cupa es lo referente a los planes 
de Fomento, en donde justo - es 
reconocer que la dictadura ha de-
jado cosas muy buenas y esas no 
tenemos por qué supii in:r as *de 
un plumazo como algunos c re ían . 
L o que haremos será pesar los ! son verdaderas v por lo tanto in-
pros y contras de todos los pro-'rsuficienteS para que fundados en 
ellas se nos niegue lo solicitado. 
«lliwillÉM^ una excepción en la regla gene-
ra l . 
Es natural que los cazadores al 
constituirnos en Sociedad, pon-
gamos e m p e ñ o en ayudar al cum-
pl imien to de una Ley que nos fa-
vorece cual es la observancia r i -
gurosa de la veda y vean los que 
se creen perjudicados que nos-
otros no hacemos la Ley, sino 
que por ego ísmo exigimos su 
de DomifUp 6aSCÓn, 4 cumplimiento, exigencia que no 
ser ía necesaria si todos cumpl ié-
semos con lo que ordena de no 
cazar desde el 15 de febrero al 15 
de agosto. 
Lo lógico ser ía protestar contra 
la Ley y no contra nosotros fieles 
cumplidores de ella porque aque-
llas es la que con su veto favore-
ce la p ropagac ión de la caza sin 
tener en cuenta la densidad a que 
puede llegar, pues sólo en lo re-
ferente al consejo, si tanta es la 
abundancia que llegan a conside-
rarse como plaga se autoriza su 
D E S D E A L ü 8 T A % 
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0 en la f J l 
Alcalde, don Ped 
Primer teniente de, 
Teodoro Lorente. 
do; 
C o n t i n u a c i ó n d c ! a 1.a p l a n a ) 
m i án ima juro que por m á s que 
busco, no encuentro en que podrá 
perjudicar la caza a estas dos úl-
timas entidades). 
Nosotros pues en uso de nues-
tro perfec t í s imo derecho protes-
tamos de tales protestas y a ellos 
y a todos los protestantes les de-
cimos dos cosas: primera: que ni 
ellos ni nadie tiene derecho a opo-
nerse a que nos asociemos, por-
«4 
Segundo ídem de ídem 
desto A b r i l . 
Concejales, don Euseh' 
te, don Pnmitivo del Cast!i,0re5' 
Buenaventura Loreto 
domero Sánchez y don c ^ ' Lorente.. dS1% 
El vecindario muéstr^ 
fechodesuAyuntamien 21S' 
éste ha hecho el d e p ^ J 
pondierm. para la impla^ 
del teléfono, mejora de J 
transcendencia para Alusta^ 
Además promete dar cima 
exterminio con ciertas condició- , otros proyectos de verdadero!) 
nes, por consiguiente, pidan en-! neficio y de los cuales habla 
horabuena a los Poderes públicos en otra ocasión. 
Alustante está de enhorabnei 
per;) en tanto este vigente, dejen;. ' ] \ 
que la Ley nos autoriza para ello , 
y porque lo que perseguimos que | l a ¿erogaenón de la Ley de caza, 
e s efectivamente conseguir el P f 0 e ° tant0 este ^ n t e , dejen 
Acotamiento de caza del t é rmino a 1°« ̂ « o n a d o s a cazar, el l ibre j 
municipal de Teruel, es también i uso de un derecho Para cuyo i 
perfectamente lega); segunda: que 
las razones por ellos alegadas no 
yectos. Esto no quiere decir que 
no se prescinda de lo superfino e 
irreproductivo; pero no se parali-
za rá nada que se estime como út i l , 
n i mucho menos aquello que pu-
diera acarrear el paro de obreros. 
Y a propósi to de esta cuest ión 
caldes, cosa que hay que llevar he de decirles que esta tarde, pre-
con gran lenti tud, puesto que he-
mos de esperar los informes que 
los gobernadores nos dan acerca 
de cada uno de los candidatos. 
Por lo demás—añadió ,—la tran-
quilidad es completa en toda Es 
pfcña. 
Todos los pequeños conflictos 
ex stentes, algunos con ra íces en 
el anterior Gobierno, se van resol-
viendo poco a poco. Así acabo, 
ahora de saber que se ha resuelto 
en Barcelona, apenas planteada, 
una huelga.de panaderos anuncia-
da para el día 17. . i 
- ¿Llevará usted m a ñ a n a a la 
firma del Rey los decretos sobre 
atribuciones extralegales y resta-
cisamente he recibido a una co-
mis ión de obreros sin trabajo que 
han venido a socilitar ocupac ión . 
! Les he dicho que tanto el Go-
bierno como el Ayuntamiento es-
tán ocupándose con especial i n -
terés de esta importante cues t ión, 
como lo demuestra claramente un 
recoirido por las calles de Ma-
dr id , donde se ve que en estos 
d í a s han comenzado numerosas 
obras públ icas , y al mismo tiem-
po el ráp ido derribo del antiguo 
Ministerio de Marina, aún sin sa--1 
berse todavía el objeto a que ha 
de ser destinado el solar. 
En esta crisis de trabajo influ-
ye no poco el éxodo de los obre-
blecimiento de las funciones de la ros del campo hacia la ciudad, lo 
Sala tercera del Supremo? - se le W Q hay Q^e evitar a todo trance 
p r e g u n t ó . I O v a n d o al convencimiento d e 
- S i , m a ñ a n a l l evaré esos de- aquél los la difícil s i tuación que 
cretos, entre otras cosas porque atraviesan los grandes núcleos de llog 
el Rey los está pidiendo desde P ^ i á f i ó n , y que es m á s difícil la 
hace ya a lgún tiempo, lo que no 
ha podido hacerse por el reciente 
viaje del ministro de Justicia. 
D jo luego que hoy, con motivo 
del aniversario de la fundación 
del cuerpo de Correos, el Gobier-
no ha recibido centenares de tele-
v i d a en és tas que en los campos. 
Claro está que a su vez, en la 
s i tuación del campo influye tam-
bién—según me dicen—la cons-
tante inmigrac ión de obreros por-
tugueses que Se prestan a traba-
jar con jornales mucho más ba-
ratos que los de los obreros espa 
porque el decir de la caza se 
c o m e r á las cosechas hasta el ex-
tremo de anularlas forzando a 
los propietarios a abandonar su 
cul t ivo, siendo nosotros la causa 
de que los hijos de los pobres se 
queden sin pan, es una razón muy 
sentimental a la que se quiere ha-
cer probar demasiado y hay un 
principio jur íd ico que dice quod 
n imi s prohat, n i h i l prohat y aun-
que nosotros no negamos que la 
caza puede hacer a lgún daño bue-
no será convenir en que la verdad 
es ta rá en un buen medio como la 
v i r tud . 
Corrobora esto el que consul-
tados varios labradores sobre e 
daño que una vez acotado puede 
ocasionar la caza en Ics sembra 
des, han estado u n á n i m e s en de 
cir que no es grande y que mu 
cho m á s que esos daños son de 
temer los hechos por cazadores 
desaprensivos que no reparan en 
entrar ellos y dejar entrar a los 
perros en los sembrados antes de 
estar recogida la cosecha. 
Siguiendo el criterio de aque-
para nosotros muy i espeta-
bles señores y de ser cierta la ra-
cicio el Estado impone obligacio-
nes que les es forzoso cumplir. 
No nos mueve animosidad con-
tra nadie y para todos son nues-
! tros respetos y como el que em-
i pieza por ser respetuoso con los 
d e m á s puede aspirar a que con él 
hagan lo mismo, nosotros pedi-
¡ mos para nuestra Sociedad los 
\ respetos que se merece en tanto 
I estemos en nuestras aspiraciones 
I amparados por las Leyes de la 
Nación. 
UNO DEL C A M P I L L O . 
Los misterios del 
río Tajo 
zón por ellos alegada, no seria 
posible la const i tución de ningu-
na Sociedad de caza ni se conce-
derla n ingún aprovechamiento de 
ella y vemos y sabemos que son 
muchas las Sociedades y muchos 
gramas de adhes ión , adhesiones hacer, pues no gemos de olvidar 
—añadió—que no son sólo al Go- que en Portugal existen actual-
ñoles ; pero en esto nada p o d é m o s los aprovechamientos concedidos 
y en todos hay labradores que tie 
bierno, sino t ambién al Rey; y 
bueno será hacer constar a este 
propós i to la saludable y cada vez 
m á s intensa reacc ión monárqu ica 
que se es tá observando en todo el nales 
mente m á s de 30.000 españoles . 
Cualquier medida restrictiva 
que aquí a d o p t á r a m o s t raer ía ine-
vitablemente la consiguiente le-
nen fincas sembradas y es de su-
poner que en todos c o m e r á la ca-
za y t ambién es de suponer que 
h a b r á m á s transigencia y menos 
Z A R A G O Z A 
E L GRUPO ESCOLAI 
COSTA 
Zaragoza, 13.-Reunióse el & 
po Escolar Joaquín Costa p 
dar posesión del caigo devosu 
don Antonio Motos. 
Después acordóse so'icitaril 
Gobierno se nombren los# 
tros propietarios para dichas 
cuelas, por hallarse desempei 
do los cargos maestros interó 
L A A C A D E M I A M M 
Hállase ' en Madrid el ^ 
"Franco para entrevistarse^ 
rey con objeto de señalar 
de la inauguración de la 
mía General Militar. 
Se pretende venga alactf 




E n el r á p i d o llegó 
ï 
Acui' 
^ - -a ^cuelVdedeAel 
tectura de Buenos Aires, 
d̂ -
Sigue la creeRcia de haber da-
do con la identificación del segun-
do cadáver aparecido en el Tajo. 
Las opiniones recibidas por el 
agente señor Guinea en Francia 
dan como resulado el que dicho 
cadáver corresponde al súbdi to 
francés Fierre Dupont. 
No obstante, y en vista de que cuatro señoritas. ^ 
n i los amigos que el citado perio-1 El recibimiento que ^ p 
dista tiene en España no recibie- saron los estudiantes 
ron su visita, ni en las oficinas nos fué cariñoso. ^faF^ 
correspondientes figura n i n g ú n | Visitaron el Centro ^ fl 
pasaporte a nombre de Dupont, ración Escolar, don^ ^ ho[!íí 
hay quien no cree en la identifi- sequiados con un ^ 
cación del segundo cadáver . j Después visitan^ 
Mañana , si llegan familiares Escuela de A ^ 8 
del señor Dupont, ^e verificará varias fábricas. . , coo11"""̂  
la e x h u m a c i ó n del cadáver para | Hoy, en el ^ ^ Q ^ S ^ 
comprobar si tiene la fractura de su viaje para Ba ^ ^ á ^ ' 
la muñeca y el anquilosamiento jeto de visitar a w) 
del dedo medio del pié. MTMO A T R O P A . 
L6s méd icos forenses parece 
ser recuerdan que el muerto pre-
sentaba el r e f e r i d o anquilosa-
miento del dedo. 
N I Ñ O 
POR UN 'o 
En la calle de | * 
José Tejer atroPe3 lnjñaj 




Veremos a ver si se llega a 
presaliapara nuestros connacio- hostilidad s is temát ica , porque no identificación y por ahí se saca el sio Royo caí 
bay razón para que Teruel sea 'hi lo del ovi l lo . . . ridas. 
t err 
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ciles de la 
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